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Enseñar Historia del Arte a invidentes 
Título: Enseñar Historia del Arte a invidentes. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura/s: Historia del Arte. 
Autor/a/es: María del Carmen Torices Fernández, Licenciada en Historia del Arte. 
“Una obra de arte es siempre una obra de arte, seas quien seas”. 
s posible que un alumno ciego aprenda y disfrute de las obras de arte? Seguro que todos nos hemos 
hecho esta pregunta alguna vez sin encontrar una respuesta satisfactoria.  No resulta fácil 
comprender cómo un alumno va a aprender algo que no puede ver, siendo la Historia del Arte una 
disciplina que habitualmente se ha enseñado a partir de fotografías, transparencias o diapositivas.   
Ciertamente es este un tema que inquieta a aquellos “profesores-opositores” que todavía no han 
desarrollado sus técnicas y conocimientos en un aula, y que pronto deberán hacer frente a la dura 
realidad escolar. 
Una educación que se ajuste a las necesidades de cada individuo supone un elemento decisivo para 
la integración de esa persona en la sociedad, por eso, como docentes, debemos facilitar el proceso de 
aprendizaje de nuestros alumnos, especialmente si tienen necesidades educativas especiales.           
Toda invidente necesita el contacto físico con el objeto para identificarlo y capta la información de 
manera secuencial, por lo que a su vez, transmite la información de manera diferente a como lo hace 
la vista, aunque intelectualmente el resultado sea el mismo.  Pero la ceguera deja de ser un obstáculo 
para que estos alumnos puedan acceder al aprendizaje de la Historia del Arte.  Esto lo llevamos a cabo 
a través de un material específico desarrollado por un equipo de especialistas, que consiste en utilizar 
maquetas de las obras artísticas más relevantes, además de medios sonoros y tecnología adaptada a 
través de Internet, contando también, con los tradicionales libros de texto escritos en braille. 
 
    
 
¿E 
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Mostramos a continuación un pequeño análisis sobre algunos ejemplos de pintura, escultura y 
arquitectura en maqueta, donde se especifican los materiales utilizados, las dimensiones y demás 
características: 
 
CUEVA DE ALTAMIRA (Santillana del Mar, Cantabria. 14.710-13.570 a.C.) 
Escala: 1:20  Dimensiones: 179 x 71 cm.      
Es una talla en madera policromada que reproduce el conjunto rupestre conocido como “Salón de 
Pinturas”, una bóveda en la que encontramos más de una treintena de bisontes.  La maqueta muestra 
en realidad veinte figuras de animales completas y seis fragmentarias o superpuestas, coloreadas, en 
su mayoría en tonos grises y rojizos a los que se les ha asignado una textura lisa.  Todas están talladas 
en relieve para hacerlas accesibles al tacto y diferenciarlas del fondo ocre y de textura rugosa de la 
pared de roca.  Estas pinturas se fechan en el período Magdaleniense en el Paleolítico Superior, 
encontrando como autor al Homo Sapiens. 
 
 
Maqueta de las pinturas Cueva de Altamira 
 
LA DAMA DE ELCHE (Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Siglos V-IV a. C.) 
Escala 1:1 Dimensiones 43 x 38 x 58 cm. 
Es una reproducción fabricada en resina y mortero, a escala real, muy fidedigna en su ejecución al 
original expuesto en el Museo Arqueológico de Madrid.  Esta escultura  representa el busto (cabeza y 
la parte superior del cuerpo) de una mujer ricamente ataviada con alhajas, con un complicado tocado, 
e indumentaria totalmente ibérica, que correspondería a alguna divinidad del momento.  La escultura 
apareció en Alcudia de Elche, en las tierras que ocupó la antigua ciudad romana de Illici. 
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Maqueta Dama de Elche 
  
SAN PEDRO DE LA NAVE (El Campillo, Zamora. Siglos VII-VIII) 
Escala 1:35 Dimensiones: 70 x 55 x 32 cm. 
Esta pequeña iglesia visigoda con planta de cruz latina y acentuado uso del arco de herradura, ha 
sido fabricada con un preparado de resina de poliéster, posibilitando el levantamiento de su tejado 
para apreciar así la estructura interior del edificio.  El suelo exterior del edificio, ha sido cubierto por 
granito triturado (gravilla), emulando el suelo original. 
San Pedro de la Nave es uno de los pocos edificios visigodos que se conservan hoy día, enclavado 
en el valle del Esla, en la provincia de Zamora, fue trasladado en 1930 al cercano pueblo de El 
Campillo, al quedar su primitivo emplazamiento cubierto por las aguas del embalse de Ricobaya. 
 
Maqueta de San Pedro de la Nave 
       
Este sistema constituye un avance importante que beneficia a los casi 7.500 niños ciegos que hay 
en España actualmente.  Si además, tenemos en cuenta los proyectos que se están realizando fuera 
de España, podemos decir que el aprendizaje de la Historia del Arte está garantizado para estos 
alumnos mediante el uso de las nuevas tecnologías, que avanzan a un ritmo vertiginoso ampliando 
cada vez más los recursos y materiales educativos. 
I-MAP 
Uno de esos novedosos proyectos, lo lleva a cabo la Tate Modern Museum de Londres, con el 
proyecto i-Map, un servicio online para que los discapacitados visuales tengan acceso a determinadas 
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obras expuestas en el museo.  En muchos museos está prohibido que los ciegos toquen los lienzos por 
temor a que se dañen obras maestras frágiles, de siglos de antigüedad.  Inicialmente, a excepción de 
museos como el Louvre o el Museo Nacional Británico, era difícil encontrar muestras táctiles para 
ciegos, pero afortunadamente, estamos haciendo museos más accesibles.  Un ejemplo pudo verse el 
pasado 26 de Octubre el Museo Picasso de Barcelona, que desarrolló en la famosa casa de Gaudí, la 
Pedrera, una jornada dedicada a conocer y debatir líneas de trabajo y experiencias de los museos de 
arte, para ser más accesibles. 
 
    
Exposición en la Galería  Táctil del Museo del Louvre de París, Francia 
 
Para que los discapacitados visuales tengan acceso a la Historia del Arte, es necesario que les 
brindemos todas las herramientas esenciales. Esto significa que los complejos sistemas visuales, 
experimentos e innovaciones del arte se proporcionen de manera tal que resulten valiosos, 
independientemente del grado de visión de la persona. De modo que los recursos como el i-Map 
constituyen un medio fundamental para sortear esta dificultad.   
Con el texto y las imágenes perfeccionadas, la animación y las imágenes en relieve, el      i-Map es 
de gran utilidad para personas con visión disminuida y ciegas que tengan interés en el arte en general, 
así como para profesores de arte y sus alumnos con discapacidad visual.  Para acceder a este sistema, 
necesitamos un programa de software de lectura en voz alta, sin embargo, para las personas con 
disminución visual, podemos utilizar el programa de ampliación de texto. 
MUSEO TIFLOLÓGICO 
Otro de los importantes proyectos a destacar es la creación del Museo Tiflológico de Madrid, 
inaugurado en 1992 por la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), con el único deseo de 
ofrecer a las personas ciegas la posibilidad de acceder a un museo de forma normalizada, sin que la 
deficiencia visual grave constituyera una barrera insalvable a la hora de estudiar o disfrutar de las 
piezas. 
Actualmente, este museo es un espacio concebido para que sus visitantes puedan ver y tocar las 
piezas expuestas, aunque lo que realmente lo hace original y único es el hecho de ser un museo que 
nace por decisión de los usuarios y diseñado por estos a la medida de sus necesidades.  Un servicio de 
audio-guías ofrece información sobre las maquetas. 
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Los fondos que actualmente se exhiben en el museo responden a tres claras líneas de adquisición e 
investigación: las salas dedicadas a las maquetas de monumentos arquitectónicos, las dedicadas a la 
exhibición de las obras plásticas de los artistas ciegos y con discapacidad visual grave y las dedicadas a 
la exposición de material tiflológico. 
 
    
Salas de exposición del Museo Tiflológico 
● 
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La metáfora en el gran teatro del mundo 
Título: La metáfora en el gran teatro del mundo. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Lengua castellana y Literatura. 
Autor/a/es: Nieves María Ocaña García, Licenciada en Filología Hispánica. 
odo el mundo sabe que hay un drama espiritual escrito por Calderón titulado “El gran teatro del 
mundo”. De este drama se ha tomado toda la metáfora central: que el Mundo construye un 
tablado sobre el cual los hombres representan el drama de la vida en papeles que les asigna 
Dios; también se ha tomado el titulo de la obra y los nombres de los seis personajes que 
representan la vida humana. Pero estos elementos no pertenecen al gran poeta sino al tesoro de 
mitos y alegorías de la Edad Media. 
“El Gran Teatro del Mundo”, es una síntesis o cuadro general de toda la vida humana, presentada 
como comedia, en la que Dios es el Autor y los hombres los representantes. El tema de la vida como 
T 
